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強制的 合意不可能 3 合意はまれ 4
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YES : 86% 
NO: 7% 。K:7% 
自分の地域に廃棄物貯蔵施設を受け入れるか。
YES : 55% 
NO : 36% 
DK: 9% 
自分の地域の行政機関は、貯蔵施設の検討をすべきか。
YES : 83% 
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内閣総理大自の同意


















































































北海道(札幌) 58. 10. 1 
東北(仙台) 54. 10. 1 
関東(東京) 59. 10. 1 
中 部(名古屋) 53. 10. 1 
北際交問(篠山支局) 56. 10. 1 
近畿(大阪) 54. 10. 1 
中国(広島) 53. 10. 21 
m 悶 (i高松) 57. 10. 1 
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